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Abstrak
Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Di
dalam dongeng sering  ditemukan tokoh-tokoh yang diperankan oleh binatang, Tokoh-tokoh binatang
dalam dongeng tersebut juga selalu memiliki karakter yang berbeda-beda, bahkan terkadang mewakili
karakter atau simbol-simbol tertentu. Kucing merupakan salah satu binatang yang sering muncul dalam
dongeng. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penggambaran tokoh kucing
dalam Kinder und Haus-märchen Brüder Grimm?
2) Sebagai simbol apa tokoh kucing dalam Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm ? Tujuan penelitian
ini adalah 1) Menggambarkan tokoh kucing dalam Kinder und Haus-marchen Brüder Grimm.2)
Mendeskripsikan simbol tokoh kucing dalam Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena data dalam dalam penelitian ini adalah kata-kata atau
kalimat-kalimat dalam kumpulan dongeng Brüder Grimm. Sumber data penelitian ini adalah sebuah buku
kumpulan dongeng yang berjudul “Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm. Teknik analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu: 1) Mengumpulkan data, 2)
Menganalisis penggambaran tokoh kucing dan simbol tokoh kucing. Peneliti menggunakan kajian
semiotik Charles Sanders Pierce. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Kinder und Hausmärchen dari
penggambaran kelima tokoh kucing dalam dongeng menghasilkan simbol yang sama yaitu penolong. Hal
tersebut sesuai dengan konvensi di eropa pada masa awal dalam mitosnya sebagai penolong. Penelitian
ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti sastra selanjutnya.
Kata kunci:Simbol, Dongeng, Kucing, Semiotika
Abstract
The symbol is a sign by convention, rules, or agreements mutually agreed. In the common fairy tale
characters played by animals, animal characters in these tales also always has a different character,
sometimes even representing a character or certain symbols. Cats are one of the animals that often appear
in fairy tales. Then the formulation of the problem in this study is 1. How depiction of a cat character in
the Kinder und Haus-märchen Brüder Grimm? 2) As a symbol of what a cat character in the collection of
Children's and Household Tales Brothers Grimm ? The purpose of this study were 1) Describe the cat
character in the collection of Children's and Household Tales Brothers Grimm. 2) Describe the character
symbols in the collection of Children's and Household Tales Brothers Grimm. This research is a
qualitative descriptive study, because the data in this study are the words or phrases in the collection of
Children's and Household Tales Brothers Grimm. The data sources of this study is a fairy tale book,
which is the title of Children's and Household Tales. The technique of this study is kualitative analysis
technique, namely: 1) Collect data, 2) analyze the cat character and symbol. Researchers use Charles
Sanders Pierce semiotic studies. The analysis shows that in Children's and Household Tales, the figures of
the fifth cat have the same symbol, namely helper. This is in accordance with the convention in Europe in
the early period in cat myth as a helper. This study is to add a reference for further study literature.
Keywords: Symbol, Fairy Tale, Cat, Semiotics.
Der Hintergrund
Märchen ist Fiktion oder Phantasie, die die
Geschichte von der Fremdheit und Wunder, von so etwas
wie sagen die Herkunft eines Ortes oder eines Landes
oder erzählt die Ereignisse seltsam und wunderbar über
Menschen-und Tierleben (Fabeln) (Semi, 1988:79). Der
Täter ist ein fiktives Wesen, die die Weisheit haben, oder
fehlen, um menschliche Probleme mit allen möglichen
Arten zu regulieren. Märchen ist vor allem für
Unterhaltungs sagte, obwohl viele auch die Wahrheit
oder Moral (Nurgiantoro, 2010) zu beschreiben. Aus
dieser Aussage ist es verständlich, dass in einem Märchen
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gibt es eine moralische Botschaft, die sehr nützlich für
den Leser ist.
In der heutigen Zeit wird das Tier ein wichtiger
Teil der ein großes Werk. In der Welt des internationalen
Films haben nicht selten Tiere einen beträchtlichen Teil
zu besetzen. Auch in der Anwesenheit eines Tieres eye
nicht fremd, von denen eine Tierkatze. Katzen sind seit
vor 3500 Jahren mit dem menschlichen Leben kennen,
also nicht wundern, wenn die Autoren dieses Tieres in
einem Arbeits angehoben. In das Märchen Katze ist nicht
nur ein Fan der Geschichte, auch kann nun der
Hauptcharakter sein. Tierfiguren stellen manchmal ein
Zeichen in einem Märchen oder bestimmte Symbole.
Das Symbol ist ein Teil der Beziehung zwischen
den Referenzmarken, nämlich die Beziehung, die die
Bedeutung eines bestimmten Referenten in das Leben im
Allgemeinen oder ein literarisches Werk als eine Replik
des Lebens (Pierce) erklären würde. Das bedeutet, dass
die Nähe zwischen Symbolen und des menschlichen
Lebens schloss nicht aus, die in der Literatur
vorliegenden Symbole. Dichter bewusst oder nicht,
werden beide Symbole mit dem Leben oder dem Leben
in der Umgebung. Im Literatur des Dichters verbunden
zu integrieren, können wir so viele Symbole, die von
Autoren verwendet werden, zu finden. Symbole
verwendet, ein Schriftsteller gibt Besonderheiten in
seiner Arbeit.
In Deutschland gibt es zwei berühmte
Menschen, die eine Sammlung von Volksmärchen und
Märchen veröffentlicht haben. Sie sind Brüder Jakob und
Wilhelm Carl Grimm, wie Die Brüder Grimm bekannt.
Beide sind Wissenschaftler, Linguisten, Kulturforscher
und Schriftsteller aus Deutschland, die die gleichen
Interessen haben, ist das Sammeln von Folklore. Es kann
gesagt werden, dass sie Erzähler (Erzähler), der
berühmteste der europäischen Folklore sind.
Aus den obigen Aussagen, die Forscher
interessiert und möchten mehr über die Sammlung von
Märchen, in dem es eine Katze Charakter, der dann, wie
der Titel der Studie ist bekannt: "Katzen Figur in der
Sammlung von Kinder-und Hausmärchen Brüder Grimm.
Diese Untersuchung wurde vorher nicht getan. Jedoch
keine früheren Studien, die auch verwendet werden, die
Katze Charakter als Objekt die Untersuchung. Die
Untersuchung wurde von Anna Rakhmawati (UB 2013)
durchgeführt wurde, mit dem Titel "Katzen Figur In
Frankreich Le Chat Botte Märchen und Geschichten
Indonesien Katzen Verkäufer: Studien Semiotik". Nur
der Studie untersucht die Vergleichszahlen in den
Erzählungen Französisch Katzen Le Chat Botte mit
indonesischen Fables Katzen Verkäufer.
Die Methode der Untersuchung
Der Ansatz in dieser Studie verwendete
beschreibende qualitative. Repräsentative Ansatz
bedeutet, dass die gewonnenen Daten basieren auf
Fragen, die untersucht wurden, beschrieben werden,
während die qualitative Natur der Untersuchung bedeutet,
dass alle Daten erzeugt wird, nicht auf die Berechnung
der Zahlen.
Batat methode sind: (1) Lesen Sie die Quelle der
Daten, (2) die Daten aufzuzeichnen, die abbildung von
dem Figur der Katze aus mehreren Datenquellen
enthalten, (3) die Klassifizierung der Daten, die
abbildung von dem Figur der Katze aus der Datenquelle
enthalten.
Beschreibung, wie das Verfahren (1) Für das Verständnis
der Inhalte der Datenquellen, (2) finden die Daten in
Form von Wort, Satz, Absatz oder Satz, der Kaenthält.
Die Technik dieser Untersuchung ist kualitative
Analysetechnik, nämlich: 1) Daten sammeln, 2) Die
Abbildung der Katze und das Symbol der Katzen
analysieren. Die Analyse zeigt, dass im Kinder-und
Hausmärchen die Figuren der fünften Katzen das gleiche
Symbol produziert, nämlich Helfer. An erster Zeit
Europas entspricht es der Konvention im Mythos,die als
Helfer ist.
Die Ergebnisse Der Untersuchung
Nach durchlaufen Nurgiyantoro und Pierce
Theorie. Die Analyse zeigt, dass im Kinder-und
Hausmärchen die Figuren der fünften Katzen das gleiche
Symbol produziert, nämlich Helfer. An erster Zeit
Europas entspricht es der Konvention im Mythos,die als
Helfer ist.
Die Folgerung und der Vorschläge
1. Die Folgerung
Basierend auf den Ergebnissen der Analyse in
Kapitel IV durchgeführt, in der Sammlung von Märchen
Katzencharakter Brüder Grimm nämlich freundlich,
intelligent, lebhaft, treu, geheimnisvoll, tapfer . Durch die
Darstellung katze Symbol als Helfer erhalten wird. Dann
wird das Symbol auch in Übereinstimmung mit den
Konventionen in Europa. Im 14. Jahrhundert gibt es
einen Ausbruch von schwarzen Tod. Die Anwesenheit
der Katzen werden indirekt dazu bei, die Bevölkerung
Europas von der Pest von Ratten verbreiten zu speichern.
Katzen sind als Götter Helfer berücksichtigt, weil die
Anwesenheit einer Katze langsam seit dem Ausbruch der
Krankheit fehlen ebenfalls.
2. Vorschlӓge
Die Untersuchung an der Katze Figur Brüder
Grimm Märchen in der Sammlung ist eines der Symbole
der Untersuchung mit Zeichentheorie Charles Sanders
Pierce. Aus dieser Studie wird erwartet, dass der Leser
mehr interessiert und wollen andere Symbole
aufzudecken, um im Märchen zu finden sind.
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